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Діяльність сучасного українського підприємства, за умов обмеженості 
ресурсів, потребує якісно нових правил щодо впровадження на підприємстві 
обґрунтованих управлінських рішень. Для цього аналізують ефективність 
використання усіх ресурсів підприємства: фінансових, трудових, 
матеріальних тощо. 
Одним із напрямків покращення ефективності функціонування 
підприємства є перевищення результатів над витратами, що проявляється у 
вигляді раціональності (ефективності, рентабельності) їх використання. 
Раціональне використання різних видів ресурсів у ході виробництва має 
особливо важливе значення в економіці, а саме підвищує загальну 
ефективність діяльності: 
6) спостерігається зростання продуктивності праці, рентабельності 
виробництва, фондо- та матеріаловіддачі, прибутку шляхом зменшення 
питомих витрат, втрат ресурсів і зниження кількості відходів, які 
утворюються; 
7) оскільки ресурси є основною частиною оборотних коштів, то 
прискорення їх обігу дозволить визволити додаткові фінансові ресурси; 
8) зниження матеріало- та енергомісткості продукції, використання 
у виробництві вторинних ресурсів і відходів, запровадження технологій 
замкнутого циклу зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. 
Ефективність роботи підприємства традиційно оцінюється через систему 
економічних показників, які комплексно характеризують результати його 
діяльності: обсяг валової та реалізованої продукції, прибуток, показники 
ефективності використання всіх видів ресурсів підприємства, показники 
рентабельності, розмір економії окремого виду ресурсу або загальна економія 
від зниження собівартості продукції, що випускається [1]. 
Формування системи показників ефективності господарської діяльності 
підприємства має [2]: 
 створювати передумови для виявлення резервів росту ефективності; 
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 відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на 
підприємстві; 
 стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві; 
 виконувати критеріальну функцію. 
Прийнято виділяти три основні системи показників ефективності 
господарської діяльності[2]: 
1) система, заснована на остаточних результатах господарської 
діяльності підприємства, яка містить показники: чистий прибуток, 
собівартість реалізованої продукції, рівень рентабельності, виручка від 
реалізації, обсяг виробництва, якість продукції, термін окупності інвестицій, 
рентабельність інвестицій та інші; 
2) система, заснована на результативності, якості та складності 
трудової діяльності, яка містить показники: продуктивність праці, темпи 
зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в 
собівартості продукції, втрати робочого часу, частка браку, фондоозброєність 
праці, трудомісткість продукції, коефіцієнти складності праці, чисельність 
персоналу і таке інше; 
3) система, заснована на формах і методах роботи з персоналом, яка 
охоплює показники: плинність кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень 
трудової дисципліни, професійно-кваліфікаційна структура, співвідношення 
виробничого й адміністративно-управлінського персоналу, соціальна 
структура персоналу, рівномірність його завантаження, витрати на одного 
працівника, витрати на управління, соціально-психологічний клімат у 
колективі, привабливість праці тощо. 
Слід зауважити, що до узагальнюючих показників, які характеризують 
систему ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві, 
можна віднести [3]: 
 виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів; 
 витрати на одиницю реалізованої продукції; 
 прибуток на одиницю загальних витрат; 
 рентабельність реалізованої продукції; 
 частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва; 
 темп зростання реалізованої продукції; 
 показники відносної економії ОВФ, нормованих оборотних коштів, 
матеріальних витрат, ФОП. 
Отже, система показників ефективності господарської діяльності має: 
відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; 
створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності 
виробництва; стимулювати використання всіх резервів, наявних на 
підприємстві; забезпечувати інформацією стосовно ефективності 
виробництва всі ланки управлінської ієрархії; виконувати критеріальну 
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функцію. 
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За останні роки розвиток комп’ютерних інформаційних технологій 
значно зріс, і тепер він тісно пов'язаний з розвитком інформаційних систем, 
які використовуються в економіці для розв’язування економічних задач 
автоматизованим шляхом.  
Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з 
користувачем. Для інформаційних систем в мережі важливим елементом є 
сервіс комунікацій, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному 
вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей 
інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: 
- операційних системах 
- системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки. 
Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє 
інформаційна складова, яка задає структуру, атрибути та типи даних, а також 
тісно пов’язана з логікою управління даними [1]. 
Управління економікою ґрунтується на інформації та породжує нову 
інформацію. Ефективність функціонування економіки будь-якого об’єкта 
(організації)багато а чому залежить від уміння керівників різного рівня 
ретельно готувати й обґрунтовувати прийняті рішення. Умови ринкової 
(конкурентної) економіки висувають серйозні вимоги до якості, своєчасності, 
